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Año de 1865. Miércoles ^0 de Setiembre. Núm. 55., 
OFICIA.: 
d e i m c i a d e ^ l í a i a s r a . 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
m m m i v m \ m m DEL i m m 
DE LA 
Prov inc ia «le M a l a g » 
Rectificación. 
La tasación de la suerte de tierra 
núm. 65 del inventario anunciada en 
subasta para el dia 14 de Octubre 
próximo venidero, en el Bo.etin n ú -
mero 54, es de ochenta escudos el tipo 
de ella y no ocho escudos como por 
una equivocación se dijo en dicho 
anuncio. 
Málaga ciO de Setiembre de 1865. 
— E l comisionado de ventas interino, 
Juan García Porra. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en yirtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cumpli-
miento, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá, las fincas siguientes; 
REMATE para el dia 29 de Ociobrede 1865, 
ante el Sr. Juez del dislriío de la Alame-
da y escribano Don Francisco J, de 
Avila, el cual tendrá efecto en el mismo 
dia á las doce de la mañana en la interi-
na casa capitular de esta ciudad, y en los 
Juzgados de primera instancia que se es-
presarán: 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invent.0 
167. Un solar situado en la ciudad de 
Antequera, á la salida de la carretera 
de Córdoba, que es procedente de los 
Trinitarios descalzos de aquella, ciu-
dad, lindando con el convento, con 
otro solar del misino con servidumbre 
antigua á la calle de la Portería y la 
carretara: mide todo él una superficie 
de 4750 pies, ó sean 368 metros y 77 
centímetros; se ha tasado en 55 es-
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cudos en venta y 1 escudo, 200 milési-
mas en renta; pero apareciendo en el 
inventario que gana 4 escudos, se ha 
capitalizado en 72 escudos, tipo por 
que se saca á la subasta. 
No tiene gravámen. 
254. Un solar en la dicha ciudad de An-
teqüera, en la calle Real, núm. 19, pro-
cedente del convento de Santa Catalina 
de la misma, que linda por la derecha 
con casa de D. Juan Peralta, n.0 17, 
por la izquierda con otra de D.a Sole-
dad Leiva, n.0 21 y por la espalda con 
un terreno de la calle de la Manga, sin 
número: comprende 491,86 varas, ó 
sean 545,96 metros cuadrados; y se ha 
tasado en 196 escudos, 744 milésimas 
en venta y 5 escudos en renta, habién- , 
dose capitalizado por 11 escudos que 
aparece que gana al año, en 198 escu-
dos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
279. Otro solar en la misma ciudad, 
calle de Juan Casco, n.0 50, 5.°, de 
igual procedencia que el anterior^ y 
linda por la derecha con casa n.0 28, de 
igual pertenencia, por la izquierda otra 
también de la misma, núm. 52, y por 
la espalda con otra calle del Obispo, 
núm, 48, de la viuda de D. Rafael Del-
gado, consta de 108,170 varas, que 
es lo mismo que 75,65 metros cuadra-
dos: se ha tasado en 17 escudos, 451 
milésimas en venta, y 800 milésimas en 
renta, habiéndose capitalizado por esta 
por no ganar ninguna en 14 escudos, 
400 milésimas. El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
297. Otro solar en la referida ciudad, 
en la callede la Parra, n.0 16, que per-
teneció al convento de Sta. Clara de 
ella, que linda por la derecha con otra 
n.0 14, de D. Francisco Delgado, por la 
izquierda con otra del Estado dé la mis-
ma procedencia, n.018, y por la espal-
da con un solar sin número en el hun-
did ero de D. Antonio Paché: se com-
pone de 584,59 varas, igual á 268,25 
metros cuadrados, y se ha tasado en 
venta en 95 escudos, 577 milésimas y 
en renta en 4 escudos, 500 milésimas, 
habiéndose capitalizado por esta por no 
ganar ninguna en 81 escudos. El tipo 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
429. Una casa en dicha ciudad en la ca-
lle de Lucena, n.0 78, procedente de la 
hermandad del Ssmo. de San Pedro de 
ella, que linda por la derecha con casa 
n.0 10, de D. Salvador González, por 
la izquierda con otra n.0 76, de D. An-
tonio Vilar, y por el testero con otra 
n.0 15 de la calle de Santa Clara, deD. 
Andrés Pasare: consta de 1610 pies su-
perficiales, igual á 124 metros y 99 cen-
tímetros cuadrados, componiéndose de 
planta baja, principal con varias depen-
dencias y segunda con cámaras: se ha 
tasado en 668 escudos, 400 milésimas 
en venta y 56 escudos en renta, y capi-
talizada por 19 escudos, 600 milésimas 
que gana al año en 441 escudos: se sa-
ca á la subasta por la tasación. 
No tiene gravámen. 
481. Otra casa en la mencionada ciudad 
en la calle de la Portería, n.0 24 de go-
bierno, procedente de las Animas mo-
dernas de San Sebastian de ella, que 
linda por la derecha con otra n.c 26 
administra D. Miguel Sánchez, por la 
izquierda con otro de la dicha proce-
dencia, n.0 22 y por la espalda con so-
lares del patronato de D. Luis Mendo-
za: comprende 1690 pies, ó sean 151 
metros y 20 centímetros cuadrados, con 
planta baja, entrada, sala, cocina, cua-
dra y patío, y en la segunda dos cáma-
ras en buen uso: se ha tasado en 282 
escudos en venta y 22 en renta, que es 
la que gana y produce una capitaliza-
ción de 596 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
909. Otra en la mencionada ciudad ca-
lle del Pulido, número 14, que perte-
neció á la Escuela de Cristo de la mis-
ma, que mide 122,99, varas, ó sean 
86,01 metros cuadrados, comprendien-
do cuerpo de casa en la primera planta 
con patio y escalera y en la segunda 
una sola habitación; linda por la dere-
cha con otra número 12, por la izquier-
da con otra número 16, ambas del Es-
tado, como de aquella pertenencia, y 
por la espalda con otra Plaza del Espí-
rituSanto, n.018, de Francisco Toro: se 
ha tasado en 214 escudos, 995 milési-
mas en venta y en 18 escudos en renta, 
habiéndose capitalizado por esta, por no 
aparecer la que gana, en 524 escudos, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
—o-
y olivos en 52 escudos en venta y 2 con 
600 milésimas en renta y se ha capitali-
zado por éste por la razón de las ante-
riores, en 58 escudos, 500 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
El compradordarála fianza preven ¡da. 
785. Veinte y tres olivos llamados de la 
Garzona, partido de este nombre, en el 
término y de la procedencia de la finca 
anterior, que linda Norte con otros de 
D. Diego Gutiérrez, Poniente tierras de 
D. Ignacio Peralta y por Levante y Sur 
con la huerta llamada de Sil\a: están 
enclavados en 1 fanega de terreno que 
es cañada Real que no se comprende en 
la venta: se han tasado en 34 escudos, 
500 milésimas en venta y 1 con 600 
milésimas en renta, dando ésta una ca-
pitalización por la razón de la prece-
dente de 36 escudos, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
ADVERTENCIAS. 
1. a No se admitirán posturas que dejeo 
de cubrir el tipo de la subasta 
2. a £1 precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse lo adjudi-
cación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 13 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley.Las de menor cuan-
tía se pagaran en 20 plazos iguales, ó loque 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que antecipen uno ó mas plazos no 
se les hará mas abono que el 3 por 100 anual, 
e cal concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que dispone en las instruc-
ciónos de31 de mayo y 30 de junio de 1855. 
4. * Según resulla de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en !a referida ley se determina. 
5. * Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la finca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
ecseso ó taita de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta o ecseso igual á 
la quinta parte de la expresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización el Estado ni el comprador 
si la falta ó ecseso no llegase á dicha quinta 
parte, conforme lodo á la Real orden de 11 
de Noviembre de 1863. 
6. " Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
7. * A l a vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
8. a Los compradores de bienes comp ren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
coa posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó jadicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
járe de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
9. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10. a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este lérmioo, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores, citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
í* Se considera como bienes decorpo 
raciones civiles los propios, beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no in-
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gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfanle don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecienles ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola-
tivas de sangre. 
Málaga 20 de Setiembre de 1865.—El Co-
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917. Otra casa en la mencionada ciu-
dad, calle Puerta de Granada, num. 5 
de gobierno, que perteneció á las Ani-
mas antiguas de San Sebastian de ella, 
que linda por la derecha con otra del 
Estado, núm. 15, de la parroquial de 
San Sebastian, por la izquierda con otra 
núm. 7, también del Estado, por pro-
ceder del convento de Madre de Dios de 
dicha ciudad, y por la espalda con otra 
de D. Joaquín González, núm. 2, calle 
del Molino; mide 242,77 varas, ó sean 
169,77 metros cuadrados: y tiene en la 
primera planta cuerpo de casa, tres sa-
las, cuadra, dos escaleras y patio y en 
la segunda dos habitaciones ó cámaras: 
su tasación en venta es de 521 escudos, 
385 milésimas y en renta 19 escudos, 
habiéndose capitalizado por esta, por 
no resultar del inventario la que gana, 
en 342 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
918. Un solar en la referida ciudad de 
Antequera, en la calle Bastardos, sin 
número de gobierno, que es proceden-
te del convento de Santo Domingo de 
de la misma: linda por la derecha con 
casa de D. Cristóbal Aviles, núm. 3 
segundo, por la izquierda con otra de 
D.a Josefa González, núm. 3, y por la 
espalda con otra calle Cuesta de Flores, 
núm. 18, del Sr. Marqués de la Peña: 
se ha tasado en 70 escudos en venta y 
3 escudos, 500 milésimas en renta, ha-
biéndose capitalizado por esta, por no 
aparecer la que gana, en 63 escudos: 
el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MALAGA Y TORRÓX. 
684. Una casa en la villa de Nerja, ca-
lle de Granada, núm. 23 de gobierno, 
procedente de la hermandad de Animas 
de ella, que linda por la derecha al en-
trar con otra de Juan González Zarago-
za, núm. 25, por la izquierda con otra 
de Diego Pérez, núm. 21 y por la espal-
da con tierras de riego de D. Juan Es-
teban Zapata: presenta una fachada á 
la calle de 6 varas, que multiplicadas 
por 9 1[2 de centro con más cuatro que 
interiormenta se corre hácia la espalda 
de la casa de la derecha, hace una plan-
ta de 85 1[2 varas cuadradas, que uni-
das á Í88 3[4 también cuadradas de 
corral que lo constituyen dos planos rec-
tángulos continuados, forman un solar 
de 274 varas y 1[4, ó sean 19 metros y 
452 centímetros; ademá corre ha po-
sesionarse en alto por 7 varas sobre la 
casa contigua de la izquierda: tiene tres 
habitaciones en bajo y otras tantas en 
alto con el corral que queda citado: está 
dicha casa en total ruina é inhabitable: 
se ha tasado en venta en 334 escudos 
y en renta en 6, y se ha capitalizado 
por 30 que aparece gana al año, en 540 
escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
BIENES DEL ESTADO. 
Mostrencos. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MALAGA. 
120. Una casa en la Puebla de Alcaucin 
en la Plaza de ella, marcada con el nú-
mero 2 de gobierno, procedente del 
Estado por mostrencos, que linda por 
la derecha con la Gasa Capitular que no 
tiene número, por la izquierda con la 
calle de la Plaza y por la espalda con 
la de la Cárcel: consta de 40 varas de 
superficie cuadradas, ó sean 27 metros 
y 949 centímetros; tiene dos piso y 
un sótano: se ha tasado en 201 es-
cudos, 200 milésimas en venta y en 15 
escudos en renta, habiéndose capitali-
zado por esta, por no constar la que 
gana, en 270 escudos, que es el tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía . 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
458. Una rosa de tierra situada en el 
partido rural de la Rosa, término del 
lugar de Istan, procedente de la her-
mandad de los Remedios del mismo, 
que linda por Levante con Sierra blanca 
y por Norte, Poniente y Sur con tierras 
del común de vecinos: su cabida es de 
1 fanega, 6 celemines, ó sean 90 áreas, 
57 centiáreas, y 6920 centímetros cua-
drados de tierra de secano pan sem-
-_4-
brar: se ha tasado en 16 escudos en 
Yenta y 1 con 800 milésimas en renta, 
habiéndose capitalizado por 2 que gana 
al año en 45 escudos, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravamen. 
974. Un bancal de tierra de riego en el 
partido de la Barrera, termino de dicho 
lugar de Istan, procedente de su parro-
quial, que linda por Levante, tierras de 
Fernando Marin Villalva, Norte el ca-
mino que baja al Molino, Poniente, 
tierras de D. Antonio Dominguez y Sur 
las de Juan Granados Ramos, de cabida 
de 2 celemines, igual á 10 áreas, 6 cen-
tiáreas y 4102 centímetros cuadrados: 
se ha tasado en 160 escudos en venta y 
10 en renta, habiéndose capitalizado por 
ésta por no aparecer la que gana en 22 
escudos, 500 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
778. Una haza de tierra conocida por el 
partido del Colmenar, jpartido del mis-
mo nombre, que perteneció á la cape-
llanía que fundó D. José Garcés, y D.a 
Ana García, término de la villa de Cor-
tes de la Frontera, que linda por Norte 
y Levante con tierras de los herederos 
del conocido por Pineda, por Poniente 
con el sitio donde estaba la barca del 
Colmenar y por Sur con el rioGuadiaro: 
mide 19 fanegas y 6 celemines de tierra 
y canchos, ó sean 1177 áreas, 49 cen-
tiáreas y 9972 centímetros cuadrados: 
se ha tasado en venta en 185 escudos y 
en renta en 9, habiéndose capitalizado 
por ésta por no aparecer la que gaaa 
en 202 escudos, 50 milésimas, tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
779. Otra haza de secano llamada suerte 
del puerto de Barina, partido de Purga, 
término y procedencia de la anterior, 
que linda Norte con los términos de 
Ubrique, Yillaluenga, Benaocaz y Gra-
zalema, por Poniente con tieras del 
monte Baldío de Cortes, llamado Ber-
ruecos, por Levante con tierras nom-
brada la capellanía de misa de Alva y 
por Sur con la vereda que vá á Ubri-
que: consta de 19 fanegas, 9 celemines 
de tierra equivalentes á 1193 áreas, 59 
centiáreas y 6025 centímetros cuadra-
dos y se ha tasado en 360 escudos en 
venta y 18 en renta, dando ésta una 
capitalización por no aparecer la que 
gana de 405 escudos, tipo de la subasta. 
Tiene una servidumbre de dos varas 
para Grazalema. 
No tiene gravámen. 
780. Una suerte de tierra con olivos lla-
mada de la Garzona, partido del mismo 
nombre, término y de la procedencia 
de la precedente y linda Norte y Le-
vante con viñas nombradas de Vázquez, 
Poniente con tierras de la capellanía de 
D. Juan Pérez y por Sur, olivar de D, 
Diego Gutiérrez: su cabida es de 1 fa-
nega, 6 celemines, igual á 90 áreas, 57 
centiáreas y 6920 centímetros cuadra-
dos, con 13 olivos: tasados con la tierra 
en venta en 20 escudos y en renta en i 
y se ha capitalizado por ésta por no re-
sultar la que gana en 22 escudos, 500 
milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
781. Otra haza de tierra de secano nom-
brada suerte de la Fuente de Pulga, 
partido del mismo nombre, término y 
procedencia de la que antecede, que 
linda por Norte con una vereda que d i -
rije á Ubrique y por Poniente, Levante 
y Sur, con el baldío llamado majada 
de Pulga; comprende 11 fanegas, ó séan 
664 áreas, 23 centiáreas y 754 centí-
metros cuadrados, habiéndose tasado 
en 210 escudos en venta y 10 con 500 
milésimas en renta, habiéndose capita-
lizado por ésta por no aparecer la que 
gana en 236 escudos, 250 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
782. Suerte de tierra con olivos llamada 
Bodega del Cura, partido de la Garzona, 
término de la citada villa de Cortes, 
procedente de la capellanía de D. Fran-
cisco Garcés: que su cabida es de 1 fa-
nega, 6 celemines, igual á 90 áreas, 57 
centiáreas y 6920 centímetros cuadra-
dos, con 20 olivos: linda Norte, tierras 
de la deheza de la Zarza, Poniente y 
Sur con olivar de D. Francisco Gutiér-
rez Garcés y Levante las de la capellanía 
de D. Juan Pérez: se ha tasado la tierra 
